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Catálogo espeleológico de la región de San Llorens 
del Munt-Serra del Qbac (Provincia de Barcelona) 
POR 
FERNANDO TERMES ANCLES 
El catálogo d e  las cavidades naturales d e  San Llorens del Munt- 
Serra del Obac  que  relacionamos en el presente trabajo, forma 
parte de  o t ro  más extenso que  comprende todas las cuevas y si- 
mas de  la provincia de  Barcelona. No se ha pretendido en  él más 
que  facilitar la labor, a menudo dificil, de  hallar las referencias bi- 
bliográficas tan necesarias para cualquier trabajo d e  investigación 
monográfica. 
Al efectuar la ~Iasificación hemos escogido el sistema decimal, 
po r  que  nos permite agrupar a las cavidades por  regiones natura- 
les y dentro d e  éstas por  unidades locales secundarias, sin que  nos  
sea obligado alterar la numeración ni aún cuando nuevos descu- 
brimientos de  fenómenos espeleológicos vengan a alterar el núme- 
r o  de  los ya catalogados. La fijación del número d e  una cavidad 
sigue las normas correspondientes a una clasificación decimal de 
tres grupos de  dos  cifras, pero d e  una forma un poco convencio- 
nal. El primer grupo indica la región natural correspondiente, e l  
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segundo grupo indica la unidad local en que  se halla enclavada la 
cavidad, y finalmente el tercer grupo es el número característico 
d e  la cavidad. 
Así por  ejemplo: Una cavidad señalada B-04.04.04 corresponde 
B-Provincia d e  Barcelona. 
primer grupo 04. Región de  San Llorens del Munt-Serra del Obac.  
segundo grupo 04. Unidad local d e  la Mola-Montcau 
tercer grupo 04. Cueva del Manel. 
Análogamente a la Cueva d e  Mura le correspondería la nota- 
ción: 
B-04.03.01 
Catálogo espeleológico de San Llorens del Nunt -Ser ra  de2 Obac 
Descripción general d e  la región.-El relieve de  pudingas d e  
San Llorens del Munt  se halla moldeado sobre una masa d e  con- 
glomerados eocenos formados por  cantos d e  diversos materiales 
y tamaños, cementados entre sí por  una compacta masa caliza. 
El macizo está formado por dos grandes unidades San Llorens 
del Munt  y la Serra del Obac, que  corren paralelas entre sí sepa- 
radas por  la Riera de  Arenas. Ambas unidades acaban uniéndose 
en el Col1 d e  Estenalles, y a su  vez se hallan divididas por  diver- 
sos canales transversales, afluentes en su  mayoría d e  la menciona- 
da  Riera d e  Arenas. 
Al S. del macizo se encuentrar! otras formas más suaves, que  
constituyen la Serra de  las Pedritxes y la Serra Llarga (15) (19). 
División d e  la región.-Aprovechando estas unidades locales 
secundarias hemos dividido la región de  San Llorens del Munt-  
Serra del Obac, a la que  corresponde el numero B-04 d e  nuestro 
catálogo, en la siguiente forma: 
San Llorens de  Munt-Serra del Obac  (04) 
Prov. de Barcelona (B) 
Unidades locales: 
01 - Serra d e  las Pedritxes y Serra Llarga 
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02 - Serra del O b a c  
03 - Región de  Mura 
04 - Región d e  la Mola y del Montcau (San Llorens del Munt) 
Esta división comprende total o parcialmente los términos mu- 
nicipales de: 
Castellar San Feliu del Recó 
Matadepera San Llorens Savall 
Mura Tarrasa 
Rellinás 
















Cueva o 1 1 1  
NOMBRE Longitud Profun- Clare de 
sima didad lenomeno 1 Bibliografía 
Serra de Ias Pedritxes y 
Serra CZarga 
Caus de  Cuitart 
Les Foradades 
Avenc de la Serra Llarga 
» D » 15 del Gall 
Cova de las Pedritxes 
Serra del Obac 
Avenc de Castellsapera 
Les Proquiresess 
Balma Roja 
Avec de  las Pinasses 
» » la Canal de  Mura 
» del Col1 delas 3 creus 








































(16) (25)  
( 1  5) ($9) (25) 
(15) (16) 
(15) (16) (19) (25) 
(15) (16) (19) (25)  
(15) (19) 
(13) (15) (16) (25) 
(15) (25) 
(15) (16) (25) 
(15) (16) (181 (19) (25) 
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Signos empleados.-c-cueva, S-sima, b-abrigo, SI-Surgencia 
intermitente, SM-Surgencia muerta, G-Crieta, TH-Thalweg hi- 





(15) (21) (25) 
(15) (16)(25) 




(15) (16) (25) 
(1 5) (16) (25) 
(15) 
SMM(7)(8)(10)(11)<15)(19)(25 
(2 ) (7) (8) (9) (10) (11) (15)  
(16) (17) (19) (20 (25) 
(8) (10) (15) (16)(19) (25) 

























Avenc del Davi 
Cova de San Jaume de la 
Mata 
Cova del Xec 
Avenc de Terrós 
Avenc de Font Freda 
Avenc de la Coma d' en 









l 33 Cova de Barberans 
l 

















Coves del Bisbe 
Cova Sirnanya 
Cova Simanya petita 
40 Cova del Angel o de Bell- 
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RESUME 
Le catalogue des cavernes de S. Llorens del Munt-Serra de 1' 
Obac fait partie d' un autre catalogue plus etendu, que prepare 
i'auteur sur la «provincia» de Barcelone. Pour la classification des 
cavités on a adopté la methode décimale; la liste en est de 73 y 
compris les phénornenes hydrologiques, avec l' indication des di- 
mensions et des caracteristiques des phénomenes karstiques. 
A list of the caves of S. Llorens del Munt-Serra at Obac, which 
forms part of a more extensive catalogue, which the author in com- 
piling for the entire province of Barcelona. 111 classifying the caves, 
the decimal method has been employed; the present list compri- 
ses 73 caves, includirig hydrological phenomena, together with 
the dimensions and characteristics of the karstic phenomena. 
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